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FOREWORD
Echinoderms from the point of view of their taxonomy and evolution form one
of the most interesting groups of marine animals. Except for the R.I.M.S. “Investigator”
collections reported on by various authors there has been no sustained work on this
group in this country till detailed investigations were initiated recently by Mr. D.B.
James of this Institute.  In the course of extensive work carried out, he had taken
considerable pains to collect a vast number of references to form a comprehensive
bibliography which has been augmented with some of the references collected by Mr.
R.S. Lal Mohan for Bulletin Nos. 4 and 11 issued by this Institute.  There are in all 691
references listed in the present Bulletin covering all the classes of echinoderms and it is
hoped that the availability of a consolidated bibliography like this would act as an
incentive to interested workers to take up this group for study.  The authors have done
their best to make the list as comprehensive as possible. However, it would very much
be appreciated if omissions and errors if any, are kindly brought to our notice.
I wish to express my sincere thanks and appreciation to Mr. D.B. James and
Mr. R.S. Lal Mohan for all the pains and interest taken in the preparation of this
bibliography. My thanks and appreciation are also due to other members of the staff
of this Institute who have helped in various ways in the issue of this Bulletin.
Mandapam Camp
September, 1969
S. JONES
Director
Central Marine Fisheries
Research Institute
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